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Penelitian ini menitik beratkan pada masalah rendahnya kemampuan 
keterampilan berbicara anak. Dimana masih banyak anak yang belum mampu 
mengucapkan artikulasi/pengucapan kata yang tepat, menjawab pertanyaan, 
bercerita didepan kelas dengan bahasanya sendiri. Dalam penelitian ini tujuan 
yang akan dicapai adalah meningkatkan keterampilan berbicara dalam 
pembelajaran melalui media gambar pada kelompok A TK ABA Gondang 
Kabupaten Klaten Tahun 2012/2013. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas yang dilaksanakan TK ABA Gondang, subyek penelitian adalah 
anak TK ABA Gondang yang berjumlah 20 anak yang terdiri dari 13 anak laki-
laki dan 7 anak perempuan dan guru. Metode pengumpulan data melalui 
observasi, dokumentasi dan wawancara. Tehnik analisis data melalui tiga tahap 
antara lain reduksi data, display data, dan penyimpulan. Trianggulasi merupakan 
tehnik untuk validasi data. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan media 
gambar prosentase keterampilan berbicara anak meningkat dari siklus I 67,3% 
menjadi 84,6% pada siklus II. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian 
ini anak berani mengungkapkan idea atau gagasan sendiri karena memiliki 
perbendaraan kata yang banyak. 
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